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1 Le  Museum of the  Negev  de  Beersheba a  acheté  il  y  quelque temps un groupe  de  11
terres cuites, provenant « d’une grotte des alentours de la ville » mais ressemblant en
réalité à des figures bien connues des assemblages phéniciens de Lachish, Tell es-Safi,
Tel  Zippor,  Tel  Erani  et  Maresha.  L’A.  décrit  rapidement  les  types – hommes  barbus,
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